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RI"lm<ASAN 
Pen(:d it i an inl di I aksanC:"lkan didesa Kebonsarl 
Kabupaten Tub~n Jawa Timur, salama 2 bulan yang dimulai 
pada bulan Juni - Agustus 1989. Tujuan dan Manfaat darl 
penelitian lnl adalah untuk mengetahui perbedaan antara 
pemberian yang biase diberikan secara tradisional oleh 
pemelihara burung merpati dengan pemberian pakan yang 
1 ai n, terhadap pertambahan berat badan, konsumsi dan 
konversi p ..~,kan • Sehingga nantinya dapat ml?lOber i k an 
inform~\si kepadC:I pet~=r·n.::\k burung merpati yang lebih baik 
digLlnakan l:iebagai pakan pengganti. Denqan demi}~ian 
diharapkan akan dapat menekan biaya pakan yang berupa 
bi j i ···bi j i j.;m denqan h;~I'·ga yelnY mahi-:.<l. 
Pada penelitian ini digLlnakan 24 pasang bLlrun~J 
merpati dengan Llmur antara 6 - 8 bulan. Adapun rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Ac~k Lengkap 
dangan menggunakan 3 perlakuan dan 8 ulangan. Ketiga 
perlakLlan tersebut meliputi pemberian pakan yang berupa 
jagung s.3.ja (A) jagLlng da~ loyang ataLl karak (8) 
serta jagLlng, loyang dan bungkil kedel ai (C). Bahan 
pakan yang diberikan mengandung protein antara 9 15%. 
Dari helsi 1 penelitian didapatkan bahwa pemberian 
bahan pakan pengganti sebagian berupa loyang (karak) akan 
mempengaruhi pertambahan berat badan sedangkan biaya pakan 
burung m[~I~pati d,,1P,::It di tc:~l(i:\n s.:.."\mpai 43 , O~"'l. denq;."\n 
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